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cipaci6 activa en I'escena política de 
les comunitats minoritaries no ne- 
gres, 6s a dir, s'ha reconegut la ciu- 
tadania a un deu per cent de la po- 
blaci6. Aixd vol dir que encara un se- 
tanta per cent esta totalment margi- 
nat. Evidentment una gran majoria. 
L'autbntica oposici6, els líders de 
la qual es troben empresonats o exi- 
liats, reclaman neguitosament I'erra- 
dicaci6 total de I'((apartheid)). Per 
aquest motiu, se'ls tracta de terroris- 
tes perillosos, ja que les seves de- 
mandes s6n ((impertinents i es basen 
en formes poc btiques i violentes)). 
Nelson Mandela fa m6s de vint-i-cinc 
anys que esta a la pres6. Aquest 6s 
el gran Iíder i autbntic portaveu del 
setanta per cent de la poblaci6. El 
Congres Nacional Africa, liderat per 
Mandela i Oliver Tambo ha preferit la 
lluita i I'estratbgia de la violencia en 
veure que mitjanqant vies de dialeg 
no s'aconseguiria gran cosa. El CNA, 
i I'lnkatha del líder zulu Gatsha But- 
helezi, que prefereix el dialeg i el Par- 
tit Comunista, s6n els tres nuclis de 
resistbncia m6s seguits i controlats 
de la República pel govern actual. 
Davant d'aquest ventall polític i so- 
cial si, a mes, comptem amb el con- 
tinu moviment de I'exbrcit pel carrer, 
empresonaments, detencions, assas- 
sinats i diverses tensions policía- 
ques, religioses -predomini del pro- 
testantisme sobre les minories catd- 
lica, musulmana i indú- es pot de- 
duir que la guerra civil no 6s gaire 
lluny. 
Les petites reformes abans esmen- 
tades, sembla ser que responen a 
una política de donar llargues per tal 
de continuar amb I'ccapartheid)) i per 
tant la consecuci6 i defensa d'inte- 
ressos pel bloc occidental. El bisbe 
i premi Nobel de la Pau sud-africa, 
Desmond Tutu, assegura que aques- 
ta posici6 6s insostttnible pel país i 
ha demanat reiterades vegades que 
es posi fi a la política de segregaci6. 
Argumenta que s'ha de lluitar d'una 
manera energica encara que no 
violenta. 
Politlca exterior agressiva 
El govern Botha t6 diverses pres- 
sions internes per part de la base del 
seu partit, una relativa oposici6 dels 
liberals blancs de parla anglesa, i 
tamb6 una dura oposici6 del partit 
Conservador de tendencia clarament 
ultradretana. No obstant aixd, esta 
molt pressionat per I'opini6 interna- 
cional tant per la política segregacio- 
nista com per la seva política exte- 
rior fortament agressiva envers els 
seus vei'ns de l'africa austral. 
El contenci6s de Namíbia, país 
controlat per sud-Africa en contra de 
I'ONU, i que així ho ha fet pales 
aquesta mitjanqant diverses resolu- 
cions, 6s un dels punts claus que evi- 
dencien la ja dita agressivitat. La se- 
va versi6 6s que estan al país per 
defensar40 dels grups revolucionaris 
com el SWAPO -contradicci6 difícil 
de creure ja que aquest 6s el grup re- 
conegut per les Nacions Unides-. 
Tamb6 han fet diverses incursions a 
Angola sota el pretext de perseguir 
aquella organitzaci6. 
Seguint la mateixa tdnica ha donat 
suport els darrers anys a la guerra de 
Moqambic, el Renamo (resistbncia 
nacional moqambiquenya) per tal de 
desestabilitzar la situaci6 interna del 
país i així impedir el transport de les 
exportacions de Zimbabwe a traves 
dels ports de Maputo i Beira i fer-ho, 
en conseqübnica, pel Port Elizabeth, 
un dels principals de I'Estat sud- 
africh. 
El govern de sud-africa 6s total- 
ment antisovibtic perd a la vegada 
les relacions amb I'administraci6 de 
Washington s6n bastant mediocres. 
Els EUA davant I'opini6 pública inter- 
nacional no poden demostrar desor- 
bitadament el caliu que en cap mo- 
ment no han dubtat de donar al pals 
del con sud-africh. La diplomacia 6s 
la millor arma, pels EUA, ja que 
aquest pals li serveix per a canalitzar 
ajut i influbncia cap als palsos de 
~ ' ~ f r i c a  subsahariana. 
Cal que el període d'autarquia no 
duri molt de temps ja que va en de- 
triment del factor econdmic d'un dels 
pa'isos m6s rics d'Africa. Ocupa el 
primer lloc del ((ranking)) mundial en 
productors d'or, crom i antimoni, el 
segon en diamants, urani i manga- 
nbs, el tercer en amiant, el sise en ní- 
quel, el sete en ferro i carb6. I 
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L A  POSICIO ESPANYOLA E N V E R S  L'AFRICA A U S T R A L  
La postura del govern espanyol envers el con sud d'Afrlca es resumeix en 
el següent comunicat oflclal del Ministeri dlAfers Exteriors a traves de I'Ofi- 
cina d'lnformaclo Dlplomatlca. 
((El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha seguit amb 
la major atenció els esdeveniments que se succeeixen a 
~ ' ~ f r i c a  Austral, amb I'esperan~a que la dinamica de dia- 
leg i negociació, que fou impulsada en el seu dia per la 
firma dels Acords de Lusaka i Nkomati, prevalgués i ini- 
ciés un nou clima en les relacions de la República de Sud- 
africa amb les Repúbliques Populars d'Angola i Moqam- 
bic i tots els pai'sos ve'ins. 
Portada pel seu desig de col.laborar, en la mesura del 
possible, a la recerca de la pau en una de les zones del 
m6n més assetjades per la inseguretat i per la guerra, I'ac- 
tuaci6 espanyola, conscient de les dificultats inherents 
a un proces llarg i complex, ha dut a terme una tasca pre- 
sidida per la discreci6 i la continu'itat, invitant totes les 
parts afectades a prosseguir pel cami de I'enteniment 
que, amb vicissituds varies, ja semblava que donava al- 
guns resultats. 
Desgraciadament, una serie d'esdeveniments que han 
succe'it els Últims dies, fan que el Ministeri d'Assumptes 
exteriors hagi de: 
1 .- Declarar la seva condemna inequivoca i rotunda 
davant I'anomenat incident de Cabinda, en el qual una 
missi6 militar encoberta sud-africana fou capturada a les 
instal4acions petrolieres d'aquesta província angolesa, 
amb flagrant violació de la sobirania de la Republica Po- 
pular dlAngola. 
2.- Refusar i condemnar categbricament la incursi6 
militar sud-africana a Gaborone, que s'esdevingué el 14 
del present, saldada amb nombroses víctimes, en el que 
constitueix una agressió no provocada i injustificable, al 
mateix temps que fa arribar al Govern de la República de 
Bostwana la seva solidaritat i condol mes profunds. 
3.- Considerar com a nuIda i mancada d'efectes la ins- 
tal.laci6 unilateral d'un Govern a Namíbia, amb plena 
omissi6 i en obert desafiament a la comunitat internacio- 
nal i a allb que es disposa a la Resolucid 43511978 del Con- 
sell de Seguretat de les Nacions Unides. 
4.- Instar el Govern de la República de Sud-africa a 
la renuncia de la violbncia, al compliment de les resolu- 
cions pertinents de les Nacions Unides i a 11adopci6 im- 
mediata de tantes mesures com siguin necessaries per- 
qub es restauri I'acondu'iment pacific de les disputes com 
a Únic mitja, a través de la negociaci6, de contribuir a la 
seva resoluci6~. 
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